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Co jsou data? 
 
„…vyjádření skutečností formálním způsobem tak, aby je bylo možno 
přenášet nebo zpracovat (např. počítačem).“ (Wikipedie) 
 
„Reprezentace informací vhodně formalizovaná pro komunikaci, 
interpretaci a zpracování lidmi a automaty. Data mohou být 
reprezentována libovolnými řetězci znaků (čísel, příkazů, vět) 
uloženými na informačním nosiči. Data nemají zpravidla význam 
sama o sobě, ale teprve jsou-li pochopena, interpretována, 
komunikována a využita člověkem nebo počítačem, stávají se 
smysluplnými informacemi.“ (TDKIV) 
 
Index skutečnosti 
 
Otevřená data 
 
„Open data is the idea that certain data should be 
freely available to everyone to use and republish as 
they wish, without restrictions from copyright, patents 
or other mechanisms of control." (Wikipedia) 
 
otevřená vědecká data - Open Research Data 
otevřená vládní data - Open Government Data 
 
4 Challenges for Open Data 
 
1. Free is not always open 
2. Open is not always free 
3. Analysis is not always easy 
4. Open data is not always good 
 
 
Zdroj: Tennison, Jeni. 2012. Four Challenges for Open Data. Available from: 
http://www.theodi.org/blog/four-challenges-open-data  
 
Otevřená vědecká data 
 
"Open science data is a type of open data focused on 
publishing observations and results of scientific 
activities available for anyone to analyze and reuse." 
(Wikipedia) 
 
Otevřená data jsou součástí Open Science (otevřené 
vědy) 
 
The Panton Principles for Open Data (2010) 
 
Panton Principles for OD 
 
„For science to effectively function, and for society to reap the full benefits from 
scientific endeavours, it is crucial that science data be made open.“ 
 
1. When publishing data make an explicit and robust statement of your wishes. 
2. Use a recognized waiver or license that is appropriate for data. 
3. If you want your data to be effectively used and added to by others it should 
be open as defined by the Open Knowledge/Data Definition – in particular 
non-commercial and other restrictive clauses should not be used. 
4. Explicit dedication of data underlying published science into the public 
domain via PDDL or CCZero is strongly recommended and ensures 
compliance with both the Science Commons Protocol for Implementing 
Open Access Data and the Open Knowledge/Data Definition. 
 
Panton Principles, Principles for open data in science. Murray-Rust, Peter; Neylon, Cameron; Pollock, 
Rufus; Wilbanks, John; (19 Feb 2010). Retrieved [insert date] from http://pantonprinciples.org/  
 Zvýšení transparentnosti ve vědě 
 
 
 
 
 
Zvýšení efektivity 
časová a finanční 
úspora 
 
Problémy a nevýhody 
legislativní 
 
technické 
 
lidský faktor 
Datové repozitáře 
 
Úložiště pro data (datasety) 
Institucionální / oborové / multioborové 
 
Výhody (pro vědce): 
 Dostupnost 
 Viditelnost 
 Dlouhodobá ochrana 
 
Kde najít svůj repo? 
 
OAD - Data repositories 
 
Databib 
 
DataCite - repolist 
 
re3data.org – právě probíhající projekt, cílem je vytvořit 
globální registr repozitářů pro vědecká data 
 
http://datashare.is.ed.ac.uk/ 
http://treebase.org 
- www.figshare.com 
 Webová služba umožňující sdílení dat 
Jednoduchá registrace → 1 GB soukromého prostoru 
Neomezený prostor pro veřejný obsah 
 
Propojení Figshare s ORCID 
 
Licence ve Figshare 
 
Soukromé úložiště – nevyžaduje licenci 
 
Veřejné úložiště 
 CC-BY (tabulky, grafy, média, postery, papery, soubory) 
 CC0 (datasety) - CC0 is recommended for data and databases 
and is used by hundreds of organizations. It is especially 
recommended for scientific data. Although CC0 doesn’t legally 
require users of the data to cite the source, it does not take 
away the moral responsibility to give attribution, as is common 
in scientific research. 
 
http://datadryad.org 
 
Mezinárodní datový repozitář 
 
Základní a aplikovaný výzkum 
 
Spravován konsorciem časopisů 
 
www.buzzdata.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OpenAIREplus 
 
Projekt navazující na OpenAIRE 
 
30 měsíců, 41 partnerů + 3 mezioborové vědecké komunity 
 
Cíle: 
1. Propojit publikace s daty a systémy financování 
2. Podpořit OA v ERA 
3. Vybudovat a provozovat dlouhodobě udržitelné služby 
 
Zdroj: http://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/10084/90459/tkacikova-dsugcz2012.pdf 
 
Nástroje na sdílení workflow 
 
Nástroje/platformy pro sdílení surových dat, metodik, 
postupů, experimentů apod. 
 
MyExperiment - http://www.myexperiment.org 
MethodBox - https://www.methodbox.org/  
Sysmo-DB - http://www.sysmo-db.org  
 
Enhanced Publications 
 
Obohacené publikace - publ. prolinkované s 
doplňujícími informacemi / materiály, které se k publ. 
vztahují.  
 
Př. NARCIS - http://www.narcis.nl  
 
3. listopadu 2012 od 9:00 v NTK 
Recycle public sector data to open data 

Děkuji za pozornost! 
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